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»Det nye navn betyder ikke, at Biblioteket fremover vil være mindre 
for Kunstakademiet, men er vigtigt signal om, at det nu også er ble-
vet langt mere for mange andre.«
på mere end 43 procent, og fra 2002 og 
2003 mere end 82 procent (!). Kurven vil 
i de kommende år uden tvivl fortsat stige, 
indtil den finder sit nye, naturlige leje.
Samlingen af Arkitekturtegninger
Samlinger vokser. Resultatet er uund-
gåeligt vokseværk. Og mens bøger kan 
hentes fra fjernmagasin fra dag til dag, 
fungerer en studiesamling bedst, hvis der 
fra studiesalen er umiddelbar adgang til 
f.eks. tegningerne.
Det var derfor lykkeligt, at Biblioteket i 
2001 fik mulighed for at overtage de cirka 
600 kvadratmeter lokaler på Charlotten-
borgs hovedetage, som med Arkitektsko-
lens udflytning til Holmen blev ledige. 
Med de nye lokaler fik Samlingen både 
studiesal, kontorer, udstillingsrum og 
nærmagasin.
De historiske rum harmonerer fint med 
samlingens karakter (kom selv og se, 
sådan som folk i hundredvis har gjort det 
på Bibliotekets »Kulturnætter« i 2002 og 
2003). Indgangen sker ad den Italienske 
Trappe, der som et af Danmarks ældste 
monumentale trapperum i sig selv er et 
arkitekturhistorisk monument. Studiesa-
len er placeret i at af slottets få bevarede 
barokrum, og set i det lange perspektiv er 
det tankevækkende, at de rum, der tjente 
Eigtved og Harsdorff til embedsbolig, 
nu danner rammen om studiet af dansk 
arkitekturhistorie.
Forskning og formidling
Danmarks Kunstbibliotek er en såkaldt 
ABM (arkiv-bibliotek-museums-) institu-
tion, med egne forskningsopgaver, både i 
den almindelige arkitektur- og kunsthisto-
rie og i dets egne og Akademiets samlinger.
250-års jubilæet i 2004 har i de senere 
år naturligt sat sin egen dagsorden, og til 
jubilæumsværket Kunstakademiet 1754-
2004, som udkommer på Arkitektens 
Forlag den 31. marts 2004, har Biblioteket 
bidraget med tre selvstændige afsnit plus 
den ene af de to hovedredaktører. Herud-
over har Biblioteket haft et forsknings-
projekt tilknyttet, der sigter på udgivelsen 
af et ræsonneret katalog over Akademiets 
kunstsamlinger. Men om alt dette kan der 
læses mere i Bibliotekets forskningsrap-
porter.
For forskningsmiljøet er det glædeligt, 
at der i jubilæumsåret kan besættes et 
ph.d.-stipendium i arkitekturhistorie. Det 
sker i samarbejde med Aarhus Universitet. 
Til Samlingen af Arkitekturtegninger har 
der endvidere siden 1999 været tilknyt-
tet en række projekter, som nu står for at 
skulle publiceres: nævnes kan et katalog 
over billedhuggeren Johannes Wiedewelts 
romerske tegninger, som udgives af Sel-
skabet for Danske Mindesmærker, samt 
monografier om arkitekterne H.P. Storck, 
Kaare Klint (der udkommer 2004) og Frits 
Schlegel (der udkommer på Arkitektens 
Forlag foråret 2004).
Til »Gavn for ... Konsternes Dyrkere i 
Danmark«
Men tilbage til samlingerne: I 2003 flytte-
de Bibliotekets anden store studiesamling, 
nemlig Kunsthistorisk Billedarkiv, også 
over gården, til lokaler lige under Arki-
tekturtegningerne. Her har den selvejende 
institution Weilbachs Arkiv nu ligeledes 
fået lokaler, således at landets største 
studiesamlinger om dansk billedkunst 
og arkitektur nu kan besøges på samme 
adresse, dør om dør med Biblioteket.
Også disse lokaler er rige på historie 
(en tid var de for eksempel køkken og 
soveværelse for guldaldermaleren Eck-
ersberg), men der er intet tilbageskuende i 
den strategi, som er lagt for samlingernes 
fremtidige formidling. 
Hvad der under ombygningen har optaget 
en række medarbejdere stærkt, er således 
den storstilede, samlede digitalisering af 
kortkataloget i Samlingen af Arkitektur-
tegninger. Projektet, der nu gør det muligt 
at udvælge tegninger til gennemsyn i Sam-
lingens studiesal, åbner op for spændende 
perspektiver inden for formidling, forsk-
ning og registrering af de godt 300.000 
tegninger. 
En tilsvarende proces har åbnet op for 
online adgang til Billedarkivets samlinger 
– og hvis nogen har brug for hurtigt at 
skaffe sig data om en ældre eller nyere 
dansk billedkunstner eller arkitekt, kan de 
altid begynde med på skærmen at slå op 
i den digitaliserede udgave af Weilbachs 
Kunstnerleksikon, enten via Bibliotekets 
hjemmeside, www.kunstbib.dk eller via 
de danske kunstbibliotekers fælles elektro-
niske fagportal, arkade.dk.
Det er med sådanne fremadvendte, åbne 
og tværgående projekter, der i tilgift til 
den gamle brugerkreds giver alle over 
hele Danmark adgang til samlingerne, at 
Biblioteket lever op til det, som alle dage 
har været dets formål, nemlig at være »til 
Gavn for ... Konsternes Dyrkere i Dan-
mark« – (sådan definerede Akademiets 
præses, prins Christian – senere Christian 
VIII, Bibliotekets opgave, da han med 
købet af maleren Nicolai Abildgaards 
bogsamling i 1810 næsten tidoblede dets 
samlinger).
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Indledning
Jeg takker for opfordringen til at skrive en 
artikel om måling af informationskompe-
tence på basis af mit oplæg i Odense den 
20. januar 2004. Artiklen følger i hoved-
træk oplæggets struktur, men indeholder 
flere nuancer end et mundtligt oplæg, der 
var tænkt provokerende, kunne gøre. 
Informationskompetence er et forholds-
vist nyt begreb byggende på det engelsk-
amerikanske information literacy, og det 
indskriver sig smukt i det arsenal af nye 
begreber, vi har fået til rådighed for at 
begribe, analysere og vurdere de forskel-
lige virkeligheder, vi indgår i. Begrebet 
knytter sig tæt til nyere begreber som 
kompetencer af forskellig art, ansvar for 
egen læring, læring, læremiljøer, praksis- 
og diskursfællesskaber og så videre.
Man kan jo altid gøre sig lystig over denne 
flora af nye begreber, der i hvert fald til 
dels dækker emner og aktiviteter, der har 
været velkendte i årtier. Men det er dog 
ikke sådan, at kompetence er nøjagtigt 
det samme som kvalifikationer. Læring er 
heller ikke det samme som uddannelse, på 
samme måde som et praksisfællesskab er 
noget lidt andet end arbejdsfællesskaber. 
Informationskompetence er også noget lidt 
andet end brugerundervisning, biblioteks-
orientering eller lignende.
Nye begreber er i hvert fald i nogen ud-
strækning udtryk for, at man anskuer vir-
keligheden anderledes. Perspektiver væg-
tes forskelligt i forhold til tidligere. Fokus 
er flyttet og indgår oftest i en ny kontekst. 
Nye begreber er med til at italesætte virke-
ligheden eller med en parafrase hentet fra 
Hatch (1997), der refererer Geertz for at 
have udtalt, at vi er spundet ind i et net af 
betydninger, vi selv har skabt. 
Informationskompetence (Webber & 
Johnston, 2000) defineres lidt forskelligt, 
men det handler om, at personer kan finde, 
vurdere, anvende og syntetisere viden.
Der kan anlægges forskellige perspektiver 
og dimensioner (Hernon & Dugan, 2002), 
alt efter hvor omfattende en definition man 
måtte ønske. Informationskompetence er 
naturligvis også kontekstafhængig, det 
vil sige, at informationskompetencens 
konkrete indhold ikke er det samme i en 
formaliseret læringssituation som i andre 
måske mere handlingsorienterede arbejds-
situationer. Det forhindrer ikke at kom-
petencen kan betragtes som en metakom-
petence, hvilket vel er det samme som at 
sige, at den har generiske træk.
Der er mange forklaringer på, at bibliote-
karer og andre informationsspecialister i 
stigende grad er begyndt at interessere sig 
for informationskompetence. På den ene 
side er det en naturlig videreudvikling af 
aktiviteter som biblioteksorientering og bru-
gerundervisning, der har fundet sted gennem 
mange år. På den anden side er der tale om 
en respons på både den informations-tekno-
logiske udvikling og på den megen fokuse-
ring på læringsmiljøer, selvstændig læring 
og ideerne om livslang læring, herunder 
begreberne at lære at lære. Der er naturligvis 
også kraftige legitimeringsmæssige ele-
menter i det. Der er tale om et område, hvor 
man virkelig har mulighed for at synliggøre 
sine kompetencer og ydelser i forhold til en 
moderinstitution eller i forhold til et lokalt 
politisk system.
Men hvorfor måle det?
Der er efterhånden en forholdsvis om-
fattende litteratur, der relaterer sig til 
evaluering af informationskompetence-
undervisning (Johnston, B. & Webber, 
S., 2004). Der knytter sig flere spørgsmål 
til evaluering af informationskompe-
tence. Et af de helt centrale spørgsmål er 
naturligvis, hvad undervisning i informa-
tionskompetence bidrager med i forhold 
til den studerendes læring. Dette niveau 
er nærmest individuelt. Et andet meget 
centralt spørgsmål er, hvad undervisning i 
informationskompetence betyder for bib-
lioteket, der udbyder denne undervisning 
– enten alene eller i partnerskab. Dette er 
det organisatoriske niveau, og det er vig-
tigt i forhold til strategiske mål, relationer 
til omverdenen, økonomi og så videre. 
Begge typer mål er utvivlsomt vigtige, 
hvis man ønsker at undersøge effekten af 
den undervisning, man bedriver inden for 
informationskompetenceområdet.
Evalueringer og målinger foretages blandt 
andet, fordi man ønsker at undersøge kva-
liteten af de ydelser, man leverer, herunder 
om der er noget, der kan gøres bedre og 
billigere, og om det har den tilstrækkelige 
gennemslagskraft, og om brugerne er 
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samt i deres analytiske kompetencer som 
en – i det mindste delvis – følge af deres 
deltagelse i bibliotekets undervisning. En 
anden dimension vedrører adfærden, hvor 
måske især de studerendes søgeadfærd er 
vigtig. Ligeledes er det vigtigt at se på, 
hvorledes studerende analyserer og vurderer 
informationsressourcer. Den tredje dimensi-
on vedrører det affektive område, hvor det i 
højere grad er tilfredshed, oplevelser af nytte 
samt holdninger, der er afgørende.
Det er jo nogle komplicerede forhold at 
foretage målinger indenfor. Og det siger 
næsten sig selv, at der med fordel kan 
anvendes forskellige metoder til at få svar 
på de forskellige spørgsmål.
Den klassiske metode vil være eksperimen-
tet, der i denne sammenhæng primært vil 
gå ud på at sammenligne en gruppe, der har 
modtaget undervisning i informationskom-
petence med en anden gruppe, der ligner 
den på alle afgørende punkter med undta-
gelse af det ene meget vigtige, nemlig at 
denne gruppe ikke har modtaget tilsvarende 
undervisning i informationskompetence. 
Hvis man ønsker at undersøge effekten 
af informationskompetence i forhold til 
et eksperiment, har man muligheden for 
at vurdere effekten i forhold til både det 
kognitive, det færdighedsmæssige og det 
holdningsmæssige niveau. Eksperimentet 
vil være et såkaldt kvasi-eksperiment, 
fordi det ikke foregår i et laboratorium, 
og fordi der ikke er kontrol over alle 
de variable, der kan influere udfaldet. I 
virkeligheden kan man blot anvende nogle 
af eksperimentets grundtanker, som typisk 
vil være en sammenligning af en situation 
før undervisning i informationskompe-
tence og en situation efter, hvor der ses på 
nogle af de ændringer, der med rimelighed 
kan tilskrives undervisningen i informa-
tionskompetence. En anden grundtanke 
er endvidere, at vi ikke kun skal se på 
situationer før og efter, men også på tværs 
og undersøge en gruppe, som på afgø-
rende punkter ligner den anden gruppe. 
Sammenligningsgruppen skal i det givne 
tilfælde ikke have været udsat for under-
visning i informationskompetence.
Hvis man holder sig til grundtankerne 
i dette, er der intet til hindring for, at 
der kan anvendes en mangfoldighed af 
dataindsamlingsmetoder – afhængigt af de 
præcise spørgsmål, man ønsker besvaret. 
Grundtanken bag eksperimentet er under 
alle omstændigheder et fornuftigt ud-
gangspunkt for evalueringer.
Metoder
De metoder, der kan tages i anvendelse til 
at måle effekter af informationskompeten-
ceundervisning, er mangfoldige, og de er 
næsten alle trukket ud af det traditionelle 
samfundsvidenskabelige arsenal. De er 
altså overordentligt velbeskrevne i meto-
delitteraturen.
Hyppigt anvendte metoder til undersøgel-
ser af informationskompetence er:
 • Porteføljen eller portfolio
 • Forskellige viden- og færdighedstests
 • Spørgeskemaer
 • Observationer af søgeadfærd
 • Interview
 • Udgangsinterviews eller exit interview
 • Fokusgruppeinterview
 • Selvvurderinger
 • Analyser af studenteropgaver
 • Eksterne evaluatorer
 • Højttænkningsprotokoller
 • Citationsanalyser
 
Der er naturligvis ikke her plads til at gen-
nemgå de enkelte metoder, men der kan 
dog knyttes et par enkelte kommentarer til 
de knap så velkendte dataindsamlingsmeto-
der. Portefølje er nok den i dansk sammen-
hæng dårligst kendte metode. I princippet 
er en portfolio en datafil, der følger den 
studerende, og som indeholder vedkom-
mendes arbejde herunder lærerevalueringer 
og selvevalueringer. Den anvendes normalt 
som en integreret del af et undervisnings-
forløb og kan i en række tilfælde være 
forudsætningen for, at den studerende får 
lov til at indstille sig til eksamen.
Analyser af studenteropgaver kan foregå 
på forskellig måde. En god måde vil natur-
ligvis være, at de studerendes informati-
onssøgeproces indgår som en integreret 
del af opgaven. Ellers kan analysen bestå 
i gennemgange og vurderinger af de refe-
rencer, der anvendes, herunder en vurde-
ring af kvalitet og relevans. Citationsana-
lyser kan være en variant heraf
En højttænkningsprotokol har en mere 
formaliseret ramme, hvor man beder de 
studerende tale højt om, hvad de gør, og 
hvorfor de gør det. Det foregår på samme 
tid, som handlingen udføres og giver altså 
nogen information og de studerendes 
ræsonnementer i forhold til søgning af 
informationsressourcer og også viden om 
deres faktiske søgeadfærd.
Forskellige test kan være alt fra en mindre 
eksamen efter et forløb i informations-
kompetence til en mere systematisk gen-
nemgang af opgaveløsning undervej. Der 
kan være mindre opgaver orienteret mod 
viden – for eksempel om søgemaskiner og 
deres relative fordele og ulemper. Der kan 
sagtens være opgaver eller testspørgsmål 
vedrørende færdigheder, for eksempel 
opgaver, hvor man anmoder de studerende 
om at vurderes kvaliteten af forskellige in-
formationsressourcer. Det er en forholds-
vis simpel metode, der nemt kan anvendes 
til at måle forskelle mellem studerende, 
der har modtaget undervisning i informa-
tionskompetence og studerende, der ikke 
har modtaget den.
De studerendes holdninger til arbejdet 
med informationsressourcer som en inte-
greret del af et studium kan også foretages 
på flere måder.
Der er generelt en mangfoldighed af 
metoder, der kan anvendes til måling af 
informationskompetence. En række af 
dem er gennemgået i Hernon & Dugan 
(2002). Hvis man ønsker at se en række 
eksempler på evalueringer, er der hjælp at 
hente på følgende web-side:
www.evalued.uce.ac.uk
Denne side indeholder en række værktø-
jer, der kan give inspiration. Rammen er 
lidt bredere end den rene evaluering af 
informationskompetence, men siden kan 
formentlig give inspiration til, hvorledes 
man kan opbygge en side med gode evalu-
eringsværktøjer.
tilfredse med det. I denne sammenhæng er 
det værd at være opmærksom på en mulig 
konsekvens af målinger og evalueringer. 
Man plejer at rette opmærksomheden 
mod det, der måles. Derfor er det generelt 
vigtigt, at der måles de fænomener, der er 
vigtige i forhold til målsætningen, og som 
har betydning for brugerne. 
Konteksten for måling af informations-
kompetence
Forholdet mellem biblioteket og moderin-
stitutionen er meget vigtig at have på plads, 
når der tales om undervisning i informa-
tionskompetence og mulighederne for at 
gennemføre den på en fornuftig måde.
Relationen kan være meget forskellig. I 
den ene yderpol kan den være præget af 
fjendtlighed, der er enten gensidig eller 
ensidig. Relationen kan være præget af 
gensidig eller ensidig ligegyldighed, hvor 
de to systemer fungerer parallelt, næsten 
uden indbyrdes kontakt. Relationen kan 
også være præget en vis civiliseret sympati 
– igen gensidig eller ensidig – uden at det 
dog udmønter sig i meget andet end pæne 
ord. Bedre er det dog, hvis relationen er 
præget af både sympati og vilje til sam-
arbejde. Hvis det er et gensidigt forhold, 
tegner situationen for undervisning i infor-
mationskompetence sig nogenlunde lyst. 
Det bedste er naturligvis, hvis relationen er 
præget af en oprigtig og gensidig forståelse 
og vilje til samarbejde. Denne situation kan 
næsten være præget af partnerskabslignen-
de tilstande, hvor den gensidige nødvendig-
hed og nytte erkendes og realiseres.
Undervisning i informationskompetence 
vil næppe have den store succes, hvis der 
ikke etableres et velfungerende samarbejde, 
som begge institutioner – samt naturligvis 
de studerende – finder, at de har fordel af. 
Denne ramme er formentlig meget vigtig at 
få afdækket, også i forhold til hele planlæg-
ningen og tilrettelæggelsen af en eventuel 
informationskompetenceundervisning.
Den nedenstående ikke helt ukomplicere-
de model angiver forskellige perspektiver 
på målinger af informationskompetence. 
Det er tydeligt, at der er tale om både et 
organisatorisk niveau, som indlejrer un-
dervisningen i informationskompetence og 
et individuelt niveau, hvor det er den eller 
de studerende, der er i centrum. Modellen 
er heuristisk, og den kan også anvendes 
til at identificere måleområder, hvor det 
individuelle og det organisatoriske mødes.
Om målinger
Det er altid meget vanskeligt at foretage 
målinger af begreber, der enten er bredt 
definerede eller som har mange dimen-
sioner. Et eksempel på dette kan være 
målinger af det lidt brede begreb under-
visningskvalitet, der jo indeholder mange 
dimensioner. Det kan måles gennem det 
traditionelle eksamenssystem, hvor den 
enkelte studerendes karakter i de forskel-
lige forløb angiveligt fortæller noget om 
bredden og dybden af vedkommendes 
læring. En anden måde at måle på er at 
undersøge de studerendes angivelse af til-
fredshed med undervisningens forskellige 
dimensioner, herunder deres angivelser af 
et oplevet udbytte. 
Denne type målinger er der foretaget 
mange af. På Danmarks Biblioteksskole er 
de også foretaget på basis af både under-
søgelser af eksamener og de studerendes 
evalueringer af undervisningen.
I en artikel (Pors, 2001) blev nogle af 
resultaterne præsenteret, og der kom da 
nogle overraskende resultater frem. Der 
peges på nogle få her. Hvis vi først ser på, 
hvad der har betydning for karakteren, den 
enkelte studerende modtager, er det åben-
bart, at selve eksamensformen spiller en 
stor rolle, på samme måde som den kon-
krete sammensætning af lærer og censor 
også influerer på resultatet, fordi de har 
en forskellig tilbøjelighed til at ligge lavt 
eller højt på skalaen. Der synes ligeledes 
at være en forskel i gennemsnitskarakterer 
afhængigt af, hvilket fagligt område, der 
er tale om.
De studerendes oplevelse af et udbytte af 
undervisningen, herunder tilfredsheden 
med den, afhænger især af læreren som 
person og den studerendes vurdering 
af egen arbejdsindsats. Absolut mindre 
indflydelsesrig er fænomener som mål-
sætninger, lokaleforhold, undervisnings-
materialer og lignende. Der er en kraftig 
korrelation mellem vurderingen af læreren 
og de øvrige forhold.
Det mest interessante resultat var dog, at 
der på et aggregeret niveau (det enkelte 
hold) ikke syntes at være nogen særlig 
markant sammenhæng mellem de stude-
rendes oplevelse af et udbytte og den ka-
rakter, de fik. Det er for så vidt interessant, 
fordi dette eksempel viser målinger af 
forskellige dimensioner af det fænomen, 
vi kan kalde undervisningskvalitet. Der er 
altså tale om et validitetsproblem, hvor det 
nok ikke er krystalklart, hvad det egentlig 
er, der måles.
Bortset fra, at ovenstående kan være inte-
ressant i sig selv, er det medtaget her, fordi 
det faktisk rejser nogle overordentligt 
vigtige problemer i forhold til måling af 
blandt andet informationskompetence.
Hvad kan man måle? 
Vi starter med at se på målinger af det 
individuelle niveau. Her skal vi altså 
undersøge effekten af informationskompe-
tenceundervisning i forhold til ændringer i 
kognition, adfærd og holdninger.
De nøjagtige spørgsmål, man stiller, og 
valget af dataindsamlingsmetode hæn-
ger naturligvis meget tæt sammen. I de 
efterfølgende ræsonnementer har jeg taget 
udgangspunkt i det meget simple spørgs-
mål, der vedrører effekter af undervisning 
i informationskompetence. Altså spørgs-
målet, om det nytter noget, og om det 
gavner i en eller anden forstand.
Hovedspørgsmålene, vi ønsker besvaret, 
kan således præciseres til blandt andet 
følgende:
Man kan være interesseret i at få viden 
om, i hvilken udstrækning de studeren-
des præstationer forbedres gennem deres 
kontakt med biblioteket. Et andet vigtigt 
hovedspørgsmål kunne være, i hvilken ud-
strækning et biblioteks initiativer inden for 
informationskompetence forbedrer samar-
bejdet med institutionens lærere, således 
at de er mere tilbøjelige til at inddrage 
biblioteks-forhold i deres undervisning. 
Disse brede spørgsmål kan uden videre 
præciseres og gøres mere målbare.
Informationskompetencens dimensioner 
er blandt andet kognition, hvor man kan 
se på, i hvilken udstrækning, der sker 
ændringer i de studerendes videnstruktur, 
analytiske færdigheder og holdninger 
 Man kan være inte-
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samt i deres analytiske kompetencer som 
en – i det mindste delvis – følge af deres 
deltagelse i bibliotekets undervisning. En 
anden dimension vedrører adfærden, hvor 
måske især de studerendes søgeadfærd er 
vigtig. Ligeledes er det vigtigt at se på, 
hvorledes studerende analyserer og vurderer 
informationsressourcer. Den tredje dimensi-
on vedrører det affektive område, hvor det i 
højere grad er tilfredshed, oplevelser af nytte 
samt holdninger, der er afgørende.
Det er jo nogle komplicerede forhold at 
foretage målinger indenfor. Og det siger 
næsten sig selv, at der med fordel kan 
anvendes forskellige metoder til at få svar 
på de forskellige spørgsmål.
Den klassiske metode vil være eksperimen-
tet, der i denne sammenhæng primært vil 
gå ud på at sammenligne en gruppe, der har 
modtaget undervisning i informationskom-
petence med en anden gruppe, der ligner 
den på alle afgørende punkter med undta-
gelse af det ene meget vigtige, nemlig at 
denne gruppe ikke har modtaget tilsvarende 
undervisning i informationskompetence. 
Hvis man ønsker at undersøge effekten 
af informationskompetence i forhold til 
et eksperiment, har man muligheden for 
at vurdere effekten i forhold til både det 
kognitive, det færdighedsmæssige og det 
holdningsmæssige niveau. Eksperimentet 
vil være et såkaldt kvasi-eksperiment, 
fordi det ikke foregår i et laboratorium, 
og fordi der ikke er kontrol over alle 
de variable, der kan influere udfaldet. I 
virkeligheden kan man blot anvende nogle 
af eksperimentets grundtanker, som typisk 
vil være en sammenligning af en situation 
før undervisning i informationskompe-
tence og en situation efter, hvor der ses på 
nogle af de ændringer, der med rimelighed 
kan tilskrives undervisningen i informa-
tionskompetence. En anden grundtanke 
er endvidere, at vi ikke kun skal se på 
situationer før og efter, men også på tværs 
og undersøge en gruppe, som på afgø-
rende punkter ligner den anden gruppe. 
Sammenligningsgruppen skal i det givne 
tilfælde ikke have været udsat for under-
visning i informationskompetence.
Hvis man holder sig til grundtankerne 
i dette, er der intet til hindring for, at 
der kan anvendes en mangfoldighed af 
dataindsamlingsmetoder – afhængigt af de 
præcise spørgsmål, man ønsker besvaret. 
Grundtanken bag eksperimentet er under 
alle omstændigheder et fornuftigt ud-
gangspunkt for evalueringer.
Metoder
De metoder, der kan tages i anvendelse til 
at måle effekter af informationskompeten-
ceundervisning, er mangfoldige, og de er 
næsten alle trukket ud af det traditionelle 
samfundsvidenskabelige arsenal. De er 
altså overordentligt velbeskrevne i meto-
delitteraturen.
Hyppigt anvendte metoder til undersøgel-
ser af informationskompetence er:
 • Porteføljen eller portfolio
 • Forskellige viden- og færdighedstests
 • Spørgeskemaer
 • Observationer af søgeadfærd
 • Interview
 • Udgangsinterviews eller exit interview
 • Fokusgruppeinterview
 • Selvvurderinger
 • Analyser af studenteropgaver
 • Eksterne evaluatorer
 • Højttænkningsprotokoller
 • Citationsanalyser
 
Der er naturligvis ikke her plads til at gen-
nemgå de enkelte metoder, men der kan 
dog knyttes et par enkelte kommentarer til 
de knap så velkendte dataindsamlingsmeto-
der. Portefølje er nok den i dansk sammen-
hæng dårligst kendte metode. I princippet 
er en portfolio en datafil, der følger den 
studerende, og som indeholder vedkom-
mendes arbejde herunder lærerevalueringer 
og selvevalueringer. Den anvendes normalt 
som en integreret del af et undervisnings-
forløb og kan i en række tilfælde være 
forudsætningen for, at den studerende får 
lov til at indstille sig til eksamen.
Analyser af studenteropgaver kan foregå 
på forskellig måde. En god måde vil natur-
ligvis være, at de studerendes informati-
onssøgeproces indgår som en integreret 
del af opgaven. Ellers kan analysen bestå 
i gennemgange og vurderinger af de refe-
rencer, der anvendes, herunder en vurde-
ring af kvalitet og relevans. Citationsana-
lyser kan være en variant heraf
En højttænkningsprotokol har en mere 
formaliseret ramme, hvor man beder de 
studerende tale højt om, hvad de gør, og 
hvorfor de gør det. Det foregår på samme 
tid, som handlingen udføres og giver altså 
nogen information og de studerendes 
ræsonnementer i forhold til søgning af 
informationsressourcer og også viden om 
deres faktiske søgeadfærd.
Forskellige test kan være alt fra en mindre 
eksamen efter et forløb i informations-
kompetence til en mere systematisk gen-
nemgang af opgaveløsning undervej. Der 
kan være mindre opgaver orienteret mod 
viden – for eksempel om søgemaskiner og 
deres relative fordele og ulemper. Der kan 
sagtens være opgaver eller testspørgsmål 
vedrørende færdigheder, for eksempel 
opgaver, hvor man anmoder de studerende 
om at vurderes kvaliteten af forskellige in-
formationsressourcer. Det er en forholds-
vis simpel metode, der nemt kan anvendes 
til at måle forskelle mellem studerende, 
der har modtaget undervisning i informa-
tionskompetence og studerende, der ikke 
har modtaget den.
De studerendes holdninger til arbejdet 
med informationsressourcer som en inte-
greret del af et studium kan også foretages 
på flere måder.
Der er generelt en mangfoldighed af 
metoder, der kan anvendes til måling af 
informationskompetence. En række af 
dem er gennemgået i Hernon & Dugan 
(2002). Hvis man ønsker at se en række 
eksempler på evalueringer, er der hjælp at 
hente på følgende web-side:
www.evalued.uce.ac.uk
Denne side indeholder en række værktø-
jer, der kan give inspiration. Rammen er 
lidt bredere end den rene evaluering af 
informationskompetence, men siden kan 
formentlig give inspiration til, hvorledes 
man kan opbygge en side med gode evalu-
eringsværktøjer.
tilfredse med det. I denne sammenhæng er 
det værd at være opmærksom på en mulig 
konsekvens af målinger og evalueringer. 
Man plejer at rette opmærksomheden 
mod det, der måles. Derfor er det generelt 
vigtigt, at der måles de fænomener, der er 
vigtige i forhold til målsætningen, og som 
har betydning for brugerne. 
Konteksten for måling af informations-
kompetence
Forholdet mellem biblioteket og moderin-
stitutionen er meget vigtig at have på plads, 
når der tales om undervisning i informa-
tionskompetence og mulighederne for at 
gennemføre den på en fornuftig måde.
Relationen kan være meget forskellig. I 
den ene yderpol kan den være præget af 
fjendtlighed, der er enten gensidig eller 
ensidig. Relationen kan være præget af 
gensidig eller ensidig ligegyldighed, hvor 
de to systemer fungerer parallelt, næsten 
uden indbyrdes kontakt. Relationen kan 
også være præget en vis civiliseret sympati 
– igen gensidig eller ensidig – uden at det 
dog udmønter sig i meget andet end pæne 
ord. Bedre er det dog, hvis relationen er 
præget af både sympati og vilje til sam-
arbejde. Hvis det er et gensidigt forhold, 
tegner situationen for undervisning i infor-
mationskompetence sig nogenlunde lyst. 
Det bedste er naturligvis, hvis relationen er 
præget af en oprigtig og gensidig forståelse 
og vilje til samarbejde. Denne situation kan 
næsten være præget af partnerskabslignen-
de tilstande, hvor den gensidige nødvendig-
hed og nytte erkendes og realiseres.
Undervisning i informationskompetence 
vil næppe have den store succes, hvis der 
ikke etableres et velfungerende samarbejde, 
som begge institutioner – samt naturligvis 
de studerende – finder, at de har fordel af. 
Denne ramme er formentlig meget vigtig at 
få afdækket, også i forhold til hele planlæg-
ningen og tilrettelæggelsen af en eventuel 
informationskompetenceundervisning.
Den nedenstående ikke helt ukomplicere-
de model angiver forskellige perspektiver 
på målinger af informationskompetence. 
Det er tydeligt, at der er tale om både et 
organisatorisk niveau, som indlejrer un-
dervisningen i informationskompetence og 
et individuelt niveau, hvor det er den eller 
de studerende, der er i centrum. Modellen 
er heuristisk, og den kan også anvendes 
til at identificere måleområder, hvor det 
individuelle og det organisatoriske mødes.
Om målinger
Det er altid meget vanskeligt at foretage 
målinger af begreber, der enten er bredt 
definerede eller som har mange dimen-
sioner. Et eksempel på dette kan være 
målinger af det lidt brede begreb under-
visningskvalitet, der jo indeholder mange 
dimensioner. Det kan måles gennem det 
traditionelle eksamenssystem, hvor den 
enkelte studerendes karakter i de forskel-
lige forløb angiveligt fortæller noget om 
bredden og dybden af vedkommendes 
læring. En anden måde at måle på er at 
undersøge de studerendes angivelse af til-
fredshed med undervisningens forskellige 
dimensioner, herunder deres angivelser af 
et oplevet udbytte. 
Denne type målinger er der foretaget 
mange af. På Danmarks Biblioteksskole er 
de også foretaget på basis af både under-
søgelser af eksamener og de studerendes 
evalueringer af undervisningen.
I en artikel (Pors, 2001) blev nogle af 
resultaterne præsenteret, og der kom da 
nogle overraskende resultater frem. Der 
peges på nogle få her. Hvis vi først ser på, 
hvad der har betydning for karakteren, den 
enkelte studerende modtager, er det åben-
bart, at selve eksamensformen spiller en 
stor rolle, på samme måde som den kon-
krete sammensætning af lærer og censor 
også influerer på resultatet, fordi de har 
en forskellig tilbøjelighed til at ligge lavt 
eller højt på skalaen. Der synes ligeledes 
at være en forskel i gennemsnitskarakterer 
afhængigt af, hvilket fagligt område, der 
er tale om.
De studerendes oplevelse af et udbytte af 
undervisningen, herunder tilfredsheden 
med den, afhænger især af læreren som 
person og den studerendes vurdering 
af egen arbejdsindsats. Absolut mindre 
indflydelsesrig er fænomener som mål-
sætninger, lokaleforhold, undervisnings-
materialer og lignende. Der er en kraftig 
korrelation mellem vurderingen af læreren 
og de øvrige forhold.
Det mest interessante resultat var dog, at 
der på et aggregeret niveau (det enkelte 
hold) ikke syntes at være nogen særlig 
markant sammenhæng mellem de stude-
rendes oplevelse af et udbytte og den ka-
rakter, de fik. Det er for så vidt interessant, 
fordi dette eksempel viser målinger af 
forskellige dimensioner af det fænomen, 
vi kan kalde undervisningskvalitet. Der er 
altså tale om et validitetsproblem, hvor det 
nok ikke er krystalklart, hvad det egentlig 
er, der måles.
Bortset fra, at ovenstående kan være inte-
ressant i sig selv, er det medtaget her, fordi 
det faktisk rejser nogle overordentligt 
vigtige problemer i forhold til måling af 
blandt andet informationskompetence.
Hvad kan man måle? 
Vi starter med at se på målinger af det 
individuelle niveau. Her skal vi altså 
undersøge effekten af informationskompe-
tenceundervisning i forhold til ændringer i 
kognition, adfærd og holdninger.
De nøjagtige spørgsmål, man stiller, og 
valget af dataindsamlingsmetode hæn-
ger naturligvis meget tæt sammen. I de 
efterfølgende ræsonnementer har jeg taget 
udgangspunkt i det meget simple spørgs-
mål, der vedrører effekter af undervisning 
i informationskompetence. Altså spørgs-
målet, om det nytter noget, og om det 
gavner i en eller anden forstand.
Hovedspørgsmålene, vi ønsker besvaret, 
kan således præciseres til blandt andet 
følgende:
Man kan være interesseret i at få viden 
om, i hvilken udstrækning de studeren-
des præstationer forbedres gennem deres 
kontakt med biblioteket. Et andet vigtigt 
hovedspørgsmål kunne være, i hvilken ud-
strækning et biblioteks initiativer inden for 
informationskompetence forbedrer samar-
bejdet med institutionens lærere, således 
at de er mere tilbøjelige til at inddrage 
biblioteks-forhold i deres undervisning. 
Disse brede spørgsmål kan uden videre 
præciseres og gøres mere målbare.
Informationskompetencens dimensioner 
er blandt andet kognition, hvor man kan 
se på, i hvilken udstrækning, der sker 
ændringer i de studerendes videnstruktur, 
analytiske færdigheder og holdninger 
 Man kan være inte-
resseret i at få viden 
om, i hvilken udstræk-
ning de studerendes 
præstationer forbedres 
gennem deres kontakt 
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Personlig videnstyring 
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Målinger af den organisatoriske kontekst
I det foregående har vi især beskæftiget os 
med målinger af effekten af informations-
kompetence-undervisning for den enkelte. 
Interessen kan dog også være rettet mod den 
organisatoriske sammenhæng, jvf. figur 1.
Her er det næppe nødvendigt at gøre 
meget andet end at identificere fornuftige 
indikatorer, der kan sammenlignes over 
tid, og som også kan give et indtryk af, i 
hvilken udstrækning relationerne til mo-
derinstitutionen ændres. 
Et videnregnskab synes at være veleg-
net hertil. Selvom der findes forskellige 
modeller for, hvorledes et videnregnskab 
skal udformes, er de dog alle fokuse-
rede på fænomener som kompetence og 
viden, fornyelse, samarbejdsrelationer 
både udadtil og internt, hvorfor det synes 
tilstrækkeligt at få identificeret nogle af 
de indikatorer, der kan anvendes (Sveiby, 
1997; Bukh et al, 2001).
I den organisatoriske kontekst er der i 
forhold til figur 1 især tre emneområder, 
der forekommer relevante. Det første er 
relationen til moderinstitutionen. Det an-
det er bibliotekets ressourcer, teknologi og 
hele infrastrukturen for læring. Det tredje 
er de interne forhold vedrørende organisa-
tionskultur og kompetencer.
Eksempler på simple indikatorer, der kan 
sige noget om relationen til moderinstitu-
tionen, kan være følgende:
 • Antal møder med undervisere på mo- 
  derinstitutionen
 • Andel af de afholdte kurser på moder- 
  institutionen, hvor der er samarbejde   
  med biblioteket
 • Antal kurser, hvortil biblioteket  
  darbejder websider med informations  
  ressourcer
 • Andel af moderinstitutionens stude- 
  rende, som har modtaget undervisning  
  af biblioteket
 • Antal introduktioner og informations- 
  møder med lærere
 • Antal forløb, hvor der er et direkte   
  undervisningsmæssigt samarbejde med 
  læreren, dvs. kurserne planlægges i   
  delvist samarbejde med biblioteket  
  med henblik på total integration af   
  informationskompetenceundervisning
Det er også muligt at give eksempler på 
indikatorer, der giver nogen information 
om bibliotekets ressourcer og teknologi i 
forbindelse med læringsmiljøet.
Indikatorer til måling af teknologi og res-
sourcer
 • Antal publikums pc’er
 • Antal undervisningslokaler eller stu-  
  diepladser
 • Udskiftningshastighed af pc’er
 • Antal bibliotekarer og andre involveret 
  i undervisning i informationskompetence
 • Antal arbejdstimer brugt til undervis- 
  ning i informationskompetence
Det tredje måleområde omhandlede 
primært de aspekter af læringsmiljøet, der 
vedrører organisationskulturen og perso-
nalets kompetence. Kompetenceindikato-
rerne er de letteste at håndtere. Relevante 
indikatorer kan være:
 • Antal kurser og seminarer, som perso- 
  nalet har deltaget i vedrørende infor 
  mationskompetenceun dervisning
 • Antal interne møder afholdt vedrø 
  rende planlægning af undervisning
 • Omfanget af deltagelse i pædagogisk  
  orienterede kurser
Det er straks vanskeligere at få nogle mål 
for organisationskulturen. Det kan måske 
lettest afgrænses til at bestå af personalets 
holdninger til undervisningen i informa-
tionskompetence og bibliotekets rolle i 
denne sammenhæng. Dette kan naturligvis 
undersøges både gennem spørgeske-
maer, interviews, medarbejdersamtaler 
og tilsvarende. Relevante områder at få 
information om er for eksempel spørgsmål 
vedrørende, hvilken prioritering under-
visningen har i medarbejdernes øjne, 
herunder spørgsmål om det betragtes som 
en attraktiv arbejdsopgave, eller om det 
er en, der tilskrives medarbejderne. Andre 
aspekter af kulturen vedrører, hvor meget 
samarbejde eller teamarbejde der er vedrø-
rende undervisningen internt i biblioteket, 
herunder holdninger til dette.
Spørgsmål af denne art kan uden videre 
indgå i et mere formaliseret skema ved-
rørende arbejdspladsvurdering, men de 
relevante oplysninger kan også indsamles 
gennem mere uformelle samtaler. Afgø-
rende er det dog at være opmærksom på, 
at medarbejdernes holdninger er af afgø-
rende betydning for kvaliteten af undervis-
ningen i informationskompetence.
Det er korrekt, at disse eksempler på indi-
katorer ser forholdsvis primitive ud, men 
det er denne type information, der udgør 
store dele af et videnregnskab. Fordelen 
er, at informationerne er lette at indsamle 
og præsentere.
Afslutning
Vi er i den heldige situation, at der forelig-
ger mange hjælpemidler eller informati-
onsressourcer, når måling af effekten af 
undervisning i informationskompetence 
skal foretages. Det gør der, fordi tradi-
tionen for at foretage målinger er noget 
længere og mere gennemtrængende i 
USA og især i Storbritannien. Det har den 
fordel for danske biblioteker, at man ikke 
behøver at starte et evalueringsprogram 
fra bunden af. Man kan med fordel lade 
sig inspirere af udenlandske erfaringer og i 
hvert fald i nogen udstrækning anvende de 
måleinstrumenter, der allerede er udar-
bejdet. De lader sig med modifikationer 
anvende også i danske sammenhænge. 
Nogle af dem fremgår af referencerne i 
denne artikel.
Personligt er jeg ikke i tvivl om, at den 
største udfordring vedrørende undervisning 
i informationskompetence er at få etableret 
det nødvendige institutionelle samarbejde 
og at få overbevist studerende om, at det er 
nødvendigt med værktøjer til at kunne begå 
sig i mængden af informationer.
Tilbage står naturligvis et af de vigtigste 
spørgsmål. Hvor meget skal man måle? I 
Danmark skal vi formentlig måle betyde-
ligt mindre end i England, og gud ske lov 
for det. Det forhindrer ikke, at det til hver 
en tid vil være nyttigt at foretage undersø-
gelser af, om ens arbejde nytter noget, og 
om det gør en forskel.
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Information skal understøtte den stude-
rendes læring
Kuhlthau beskriver i sin bog ”Seeking 
Meaning” fra 1993, hvordan den stude-
rende i første fase starter med at få stillet 
en opgave (se figur 1). I anden fase vælger 
personen emnet for sin opgave, og han eller 
hun fortsætter herefter til tredje fase med at 
udføre en bred informationssøgning i den 
hensigt at udforske det pågældende emne. 
Fjerde fase udgør den studerendes valg af 
en problemformulering, som indebærer, at 
den studerende kan gå i gang med femte 
fases mere fokuserede informationssøg-
ning. Den afsluttende sjette fase består af 
præsentationen af den færdige opgave. 
Kuhlthau får uden tvivl med denne mo-
del beskrevet en afgørende side af den 
studerendes læreproces. Men bliver den 
studerendes problem med for eksempel 
at overskue og bearbejde store mængder 
af information nævnt i denne model? 
Kuhlthau har selv antydet, at der kan være 
problemer ved den tredje fase, hvor den 
brede og omfattende informationssøgning 
foregår. Lykkes det nemlig den studerende 
at nå frem til den fjerde fase, problemfor-
muleringen? Eller forbliver den stude-
rende i fasen, som på det affektive niveau 
betyder frustration og forvirring? Dette 
fører os til næste spørgsmål: Hvordan kan 
vi understøtte den lærende i at overskue 
og bearbejde informationen? Det er det 
sidste, som vi gerne med denne artikel vil 
sætte fokus på. Det er nemlig dette spørgs-
mål, som emnet personlig videnstyring 
handler om.
Etablering af et samarbejde
For et par år siden skrev de to amerika-
nere, Jason Frand og Aura Lippincott 
artiklen ”Personal Knowledge Manage-
ment: a Strategy For Controlling Informa-
tion Overload”. De præsenterede emnet 
´personlig videnstyring´ i den betydning, 
at det enkelte menneske skal være bedre 
til at strukturere sine informationer, hvis 
en læreproces skal opnås. Den omtalte ar-
tikel foreslog dog kun nogle trivielle typer 
af informationsstruktureringer, som man 
kan afprøve ved hjælp af Office-pakkens 
værktøjer; men den inspirerede os til at se 
nærmere på emnet. 
Deres præsentation indebar nemlig, at 
lektorerne Peter Kastberg og Marianne 
Grove Ditlevsen, Fakultetscenter for 
Vidensformidling, Handelshøjskolen i 
Århus, udviklingskonsulent Karen Harbo, 
Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, og 
lektor Trine Schreiber, Institut for Biblio-
teksudvikling ved Danmarks Biblioteks-
skole, iværksatte et tværfagligt samarbejde 
om emnet ´personlig videnstyring´.  
Dette tværfaglige gruppearbejde, der, 
som anført, repræsenterer såvel biblio-
teks- som undervisningssiden, startede i 
foråret 2002. Vi indledte arbejdet med at 
diskutere forholdet mellem information og 
læring.
For det første har vi set på individets 
informationsstrukturering. Hvis individet 
kan strukturere sine informationer, vil 
han eller hun opnå en læreproces, der kan 
blive særdeles målrettet. En strukturering 
er nemlig udtryk for, at noget priorite-
res, og noget andet fravælges. Problemet 
er dog som bekendt, at læreprocessen 
fortsætter, og individet hele tiden bliver 
inspireret til at søge nye veje. Inden for 
kort tid vil individet opleve, at den opnå-
ede strukturering ikke længere holder. En 
ny strukturering er nødvendig. Individets 
indledende strukturering af sine informa-
tioner vil opleves som en slags spænde-
Hvilken rolle spiller strukturering og 
formidling af information for lære-
processen? Artiklen sætter fokus på 
denne problematik og præsenterer 
emnet personlig videnstyring som en 
metode til at udvikle og understøtte 
den enkeltes informationskompetence.
DE SEKS FASER I MODELLEN DET AFFEKTIVE NIVEAU 
1. Start på opgave Usikkerhed  
2. Emnevalg Optimisme 
3. Udforskning  Frustration, tvivl  
4. Problemformulering Klarhed
5. Informationsindsamling Retningsfornemmelse
6.Præsentation Tilfredshed/utilfredshed
Figur 1. Carol Kuhlthaus model for informationssøgeprocessen
